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ABSTRAK 
 
Aji Pratama Wisnu Wardana. 2016. Sistem Informasi Pelayanan Akta 
Online Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta. 
Program DIII Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Akta Catatan Sipil merupakan sebuah dokumen resmi atas terjadinya peristiwa 
penting yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan serta perceraian 
yang terjadi. Peristiwa penting tersebut harus memiliki dokumen pencatatan sah 
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat kabupaten 
atau kota. Masyarakat yang akan mengajukan akta catatan sipil tersebut terkadang 
kurang paham akan alur serta kurangnya informasi mengenai tata cara pengajuan 
dari akta catatan sipil tersebut dan masyarakat juga tidak dapat mengetahui sampai 
mana proses pengajuan akta yang mereka ajukan. Permasalahan juga terjadi pada 
ketua RW serta kepala desa dalam memantau serta memonitoring warganya dalam 
mengajukan akta catatan sipil yang dibutuhkan. 
Sistem yang akan dibangun menerapkan metode pendaftaran akta dan 
pegumpulan berkas persyaratan secara online, kemudian proses verifikasi 
pendaftaran yang dilakukan juga secara online melalui sistem ini. Sehingga 
masyarakat yang mengajukan dapat pula mengetahui tahapan verifikasi yang 
sedang dilakukan pada pendaftaran yang sedang diajukan dengan SMS tracking 
dan monitoring online. 
Terbangunnya sistem informasi pendaftaran akta online pada dinas kependudukan 
dan catatan sipil kota Surakarta ini dapat menghasilkan proses pendaftaran yang 
dilakukan secara online, proses verifikasi online serta monitoring online yang 
dilengkapi dengan SMS Tracking, sehingga masyarakat akan lebih mengetahui 
prosedur dan tahapan dari pengajuan akta tersebut. Ketua RW dan Kelurahan juga 
akan lebih dapat memantau dan memonitoring warganya yang sedang mengajukan 
akta catatan sipil. Apabila data pada sistem sudah terisi, maka dapat pula tampil 
berupa grafik mengenai pendaftaran akta catatan sipil yang dilakukan secara 
online pada sistem ini. 
 
Keyword : akta online, monitoring online, sms gateway, infografik data, verifikasi 
online 
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ABSTRACT 
 
Aji Pratama Wisnu Wardana. 2016. Deed Online Services in the Information 
Systems Department of Population and Civil Registration Surakarta. DIII 
program of Informatics Faculty of Mathematics and Natural Sciences. 
University of March Surakarta. 
Civil deed is a legal document on the occurrence of significant events related to 
births, deaths, marriages and divorces. The important event must have a valid 
registration documents issued by the Department of Population and Civil Registry 
county or city level. People who will file civil registration certificates that are 
sometimes less aware of the flow and the lack of information on the procedure of 
filing of the deed of civil registration and the public can not know the extent to 
which the process of filing the deed they ask. Problems also occur in the 
neighborhood heads and village heads to monitor and monitor its citizens in filing 
a civil registration certificate is needed. 
The system will be built to apply the method of registration certificate and file 
pegumpulan online requirements, then the registration verification process is done 
as well as online through this system. So that people who filed can also determine 
the stage of verification is being done on the registration which was filed with 
SMS tracking and online monitoring. 
Establishment of an information system online on the official registration 
certificate of population and civil registration Surakarta city can produce the 
registration process is done online, online verification and monitoring processes 
online that comes with SMS Tracking, so that the public will be more aware of the 
procedures and the stages of filing the deed. RW and urban village will also be 
able to monitor and monitor citizens who have applied for certificates of civil 
registration. If the data on the system has been filled, it can also appear in the 
form of a graph of the registration certificate of civil registration is done online on 
this system. 
Keyword: certificates online , online monitoring , sms gateway , the data 
infographic, online verification 
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